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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur melalui psychological
capital dan komitmen organisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam penyusunan anggaran
pada Dinas Pendidikan Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner
kepada populasi penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi
anggaran berpengaruh terhadap psychological capital dan komitmen organisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
partisipasi anggaran, psychological capital, dan komitmen organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja
aparatur. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa psychological capital memediasi secara fully pengaruh partisipasi
anggaran terhadap kinerja aparatur, serta komitmen organisasi memediasi secara partially pengaruh partisipasi anggaran terhadap
kinerja aparatur.
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